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 It is explored in the article, that is one of the most perspective 
directions of marketing activity of enterprises in relation to 
bringing in and maintenance of user, strengthening of the 
markets positions. Brand as the transmitter of image of 
enterprise. The publicities receptions are considered recognitions 
of trade mark and directions of creation. 
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In the article the aspects of taxation of the real estate are 
considered in Ukraine. Properties of property tax are described, the 
package of questions is considered in relation to the features of tax 
